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l. INNLEDNING 
Havforskningsinstituttet har utarbeidet en oversikt over de 
marine ressurser i KarmØyregionen, og hva de representerer for 
området. I oversikten er ikke tatt med ressursenes betydning 
for sekundærnæringene i regionen. Formålet med rapporten er å 
gi grunnlagsmateriale for vurderinger i forbindelse med lokali- 
sering av fremtidig termisk kraftverk i området. Aktuelle 
alternativer er Ytraland i Veavågen på vestsiden av KarmØy, 
og KårstØ på fastlandet Øst for Karmsundet. 
Rapporten er basert på fiskeritellingen, fiskeristatistikken, 
annen tilgjengelig statistikk b1.a. fra forskjellige fiske- 
salgslag, utsendte spØrreskjema, samt befaringer og intervjuer 
på KarmØy og i Haugesund i tiden 11.-14. mars 1975. Fiskeri- 
inspektØren på Vestlandet, Ola Haaland, har vært meget behjelpe- 
lig med å tilveiebringe grunnlagsmateriale. 
Det er vanskelig å få frem eksakte data fra en begrenset region, 
da statistikken stort sett omhandler stØrre områder. Tall for 
mengde og verdi av leveranser til KarmØyregionen fremgår derfor 
ikke uten videre av de tilgjengelige statistikker, men har 
måttet beregnes på grunnlag av disse og utsagn fra represen- 
tanter for fiske og industri. Det samme gjelder oversikter 
over fangstmengder og verdier for hva som fiskes innen regionen. 
2. KARMØYREGIONEN 
2.1 Geografi 
I denne rapport defineres KarmØyregionen som bestående av de 5 
kommuner Haugesund, Utsira, KarmØy, Bokn og Tysvær (Fig. l), 
da det er særlig disse kommuner som har heimefiskeinteresser 
i området, og det vesentligste av det som fiskes i KarmØyregionen 
leveres til mottakersteder i disse kommunene. Området begrenses 
av Sletta i nord, Utsira i vest, Skudenesfjorden/Boknfjorden i 
syd og Nedstrandfjorden/Vindenesfjorden/Yrkesfjoden i Øst. 
Maringeografisk deles området i to av KarmØya. På Østsiden er 
det rene fjordområder, mens det på vestsiden er store grunt- 
vannsområder i åpent farvann. 
Fig. l, Leveringssteder for fisk og skalldyr i KarmØyregionen 
Leveringssteder Kommune 
1. Haugesund 
2. KØvar 
3. Norevågen 
4. Utsira 
5. Veavågen 
6. Akrahamn 
7. Ferlkingstad 
8. Sandve 
9. Syre 
10, Skudeneshavn 
11. Kopervik 
Haugesund 
l ?  
Utsira 
S I  
KarmØy 
I l  
12. Vestre Bokn Bokn 
13. Hervik 
14. Liarvåg 
15, Yrkje 
2.2 Fangstmottak 
I statistikken fra Rogaland Fiskesalgslag er det 15 mottakssteder 
- for fisk og skalldyr i de 5 kommuner (Fig, l), l kommunene Bokn 
og Tysvar er mottaket stort sett kun basert på hjemmefiske, mens 
det i de andre kommunene også er mottak fra fjerne farvann. De 
viktigste mottakssteder finnes i Haugesund, Utsira og KarmØy, og 
da med KarmØy som den ledende kommune, 
Fig. 2 viser hvor stor andel de enkelte kommuner har i % av den 
fangst som bringes i land i regionen pr, år og Tabeli I viser hvor 
stor del (i % )  de enkeite mottaksieder innen kommunene ta- i mot 
i forhold til hve-andre i en sammenligning mellom 1970 og 1974, 
I gjennomsnitt for perioden 1969-1973 stod Karmdy kommune for 
over 50% av det totale mottak av makrell, 
@/e 
Fig.2. Kommunenes andel i % av fisk (ekskl,sild,makrell) som 
T.-<'C> Ilandbragt i KarmØyregionen prsår i perioden 1970- 
1974. H: Haugesund, U: Utsi-ra, K: KarmØy, T: Tysvær. 
Bokn er ikke registrert med fiskemottak i perioden. 
Tabell 1. Mottakssteder for fangst i de 5 kommuner i KarmØy- 
regionen og deres andel i % av det totale mottak i 
regionen i 1970 og 1974. Sild og makrell og levering 
fra fjerne farvann er ikke medregnet. 
.Fepkingstad 
8, Sandve 
14, liarvåg 
2,3 Fiske~e, FiskefartØyer -. -- 
I de senere år har antall fiskere i Rogaland, såvel som i landet 
som helhet, gått sterkt tilbake. Nedgangen j. perioden 1960-1971 
var sterkere i Rogaland (53%) enn i landet som helhet (42%), 
Dette har medfØrt at Rogaland har fått reduserlt sin andel av 
landets totale antall fiskere fra 7,9% i 194.8 til 5,8% i 1971, 
I 1971 var det i Rogaland 2023 fiskere fordelt på 760 eneyrkes- 
fiskere, 491 hovedyrkesfiskere og 772 biyrkesfiskere, 
Tabell 2 viser antall fiskerle i KarmØyregionen fordelt på 
kategorier i de forskjellige kommuner basert på fislteritellingeri. 
Tabell 2, Antall fiskere i KarmØyregionen j. 1971. 
Haugesund 
Utsira 3 5 2 l 8 6 4 
Bokn 1 l8 2 3 2 O 5 1 
Tysvær j 44 44 7 0 l58 
Dette viser at KarmØyregionen hadde 50% nv det totale antall 
fiskere i Rogaland, og 2,9% av fiskerne i Norge, Forholdet For 
eneyrkesfiskere var 60% av Rogalands antall og 2.8% av heie 
landets, 
KarmØy kommune alene hadde 6 5% av f iskerantallet i regj-orien, 
32% av fiskerne i Rogaland og 1,9% av fiske~ne i heie landet, 
Kommunen hadde 42% av Rogalands eneyr3kesfiskere og 28 av hele 
landets, 
Fiskere i Rogaland med fiske som ene- og hovedyrke representerer 
l,3% av sysselsatte i fylket, I KarmØyregionen er det langt 
hØyere tall, i 1971 utgjorde fiskerne i regionens kommuner 
fØlgende del av fylkets sysselsetting: 
Haugesund 0,68 
Utsira 6l,O% 
l<armØy 8,?% 
Bokn 28,l% 
Tysvzr 12,7% 
I KarmØyregionens 5 kommuner var det i 1973 registrert 740 
fiskefartØyer som representerk vel 40% av det totale antall 
fartØyer i Rogaland som hadde l8i8 fartØyer hvorav 361 dekkete 
og l457 åpne. Rogaland fylke hadde 24% av landets samlete antall 
fiskefartdyer. Fordelingen av fiskefartØyer i KarmØyregionens 
kommuner fremgår av tabell 3 ,  
Tabell 3 -  Antall fiskefartØyer L KarmØyregionen l973 
I regionen utgjØr dekkete farkoster 28% av det samlete antall, 
hvilket er det samme som på landsbasis, I hele Rogaland fylke 
er det bare 20% av fiskefartdyene som er dekket, 
3 ,  FISKERIENE 
J,l Fisk 
3,L,1, Fiskerienes betydning, Mengde og verdi 
KarmØyregionen er et av de viktigste og betydningsfulle fiskeri- 
distrikt på Vestlandet, og mar>kerer seg sterkt når det gjelder 
andel av det totale ilandbragte f angstkvantum i Rogaland, Dist- 
riktet ti1fØres også endel fangst fra fjerne farvann, men en ikke 
uvesentlig del fiskes i nære farvann og innenfor regionen. 
I det fØ1gende vil en vise stØrre1sene av ilandbragt fangster i 
Kar,mØyr>egionenog h-va de betyr i forhold til mottaket i hele 
Rogaland, og så langt det lar seg gjØre, gi oversikt over hvor 
s-tor ael av dette kvantum som fiskes innenfor regionen, 
l det fØlgende gir tabellene '1,5,6 og 7 oversikter over årlige 
ilandbragte (leverte) fiskefangster av forskjellige typer til 
konrriu~ene i KarmØyregionen. 
inbell L!, 11-andbragt fisk (ekskL sild, brisling, makrell) i 
KarmØyregionen i perloden 1970-1974, Tallene angir 
tonn fisk, 
Kommune 
-- 
Haugesund 
Ut s ira 
KarrnØy 
Eokn 
Tysvsr 
Tabell 5, Ilandbragt makrell (i tonn) t i l  KarmØyregionen 
(distrikt Haugesund SØr ekskl, Stavanger og KvitsØy) 
pr. år i perioden 1969-1973, 
Tabell 6, Ilandbragt sild og - -- brisling --m - --- (i tonn) i Nord- 
Rogaland i perioden 1966-1970, 
Tabell 7. Ilandbragte fangster fra sjØfisket etter laks og 
F r e t  til KarmØyregionen i l971 og 1972. Tallene 
angir tonn, 
Utsira - 
Bokn 
Sild 
Brisling 
KarmØyregionen har stor betydning som opphavssted for hva som 
l26926 86609 61310 28025 53527 
6681 l373 1681 3 0 3 8 3867 
leveres av fisk i området. Fig. 3 viser hvor stor %-vis andel 
KarmØyregionen har av ilandbragt fisk i Rogaland, og hvor stor 
del av dette som fiskes innen regionen. 
Fig. 3, Ilandbragt fisk (eks'kl. sild, brisling, malcrell og 
fjerne farvann) i KarmØyregionen i % av totalt 
ilandbragt i Rogaland (Rogaland Fiskesalgslags 
distrikt) pr. år i perioden 1970-1974. Skraverte 
felt viser hvor stor andel av det ilandbragte som 
er fisket innen regionen, 
- W -  
L,ever)anseiie a v  --.- b r i s i i r l g  ('Tab. 6 1 o m f a - t t e r  o g s å  t i i . f @ r s l e r  
f i s k e t  u tenom KarmØyregionen,  Det  e r  d e r f o r  v a n s k e l i g  å a n g i  
h v i l k e  mengder  som e r  f i s k e t  i n n e n  r e g i o n e n ,  men d e t  e r  u n d e r  
a l l e  o m s t e n d i g h e t e r  u b e t y d e l i g e  k v a n t a ,  
F i g .  4 v i s e r  h v a  som e r  l e v e r t  i Karmdyreg ionen  a v  m a k r e l l  og  
a n s l a g  f o r  h v o r  s t o r  d e l  a v  d e t t e  som f i s k e s  i n n e n  r e g i o n e n ,  og  
d a  med a n d r e  r e d s k a p  enn  s n u r p e n o t  ( g a r n ,  d o r g ,  L a n d n o t ,  t r å l ) ,  
l080 tonn 
-3 
F i g .  4 ,  T o t a l f a n g s t  a v  m a k r e l l  l e v e r t  i KarmØyregionen i 
d i s t r i k t  Haugesund SØr ( e k s k l ,  S t a v a n g e r  og K v i t s Ø y )  i 
p e r i o d e n  1969-1973,  De s k r a v e r t e  f e l t  v i s e r  h v a  som 
f i s k e s  i Karmrbyregionen 
~ - 
n .  i l g .  5 v i s e r  i l a n d b r a g t  f a n g s t e -  a v  -d.--- s i l d ,  o g  h v o r  s t o r  d e l  
. . 
a v  d e t t e  som f i s k e s  i KarmØyreg lonen ,  D e t  v e s e n t l i g s t e  a v  
t o t a l k v a n t u m e t  u tg jØx7es  a v  1~o i l i l s jØs i l .d  o g  v i n t e r s i l d  som 
f i s k e s  u tenom r e g i o n e n .  S e r  e n  b o r t  f r a  N o r d s j Ø s i l d ,  f i s k e s  
7 8 %  a v  s i l d e l e v e r a n s e n e  i R o g a l a n d  i n n e n  KarrnØyregionen,  
"100 tonn 
F i g .  5. I l a n d b r l a g t  kvan tum a v  .-p s i l d  i Nord-Rogaland i p e r i o d e n  
1 9 6 6 - 1 9 7 0 ,  D e  s k r a v e r ) t e  f e l t  v i s e r  d e n  d e l  som f i s k e s  
i KarrnØyregionen.  
Leveransene fra sjØfisket etter laks og -.- Ørret --w- -- representerte 
i 1971 og 1972 21% av totalleveransene i hele Rogaland. I disse 
tall er ikke tatt med resultater fra elvefisket, En må regne 
med at alt som er levert av disse fiskeslag i Karmdyregionen 
er fisket innen regionen. 
I og med at KarmØyregionen har så stor andel av ilandbragte 
fangster, representerer dette også store verdier for distriktet. 
FØrstehåndsverdien av ilandbragt fangst omsatt gjennom Rogaland 
Fiskesalgslag var i 1974 narmere 33 mill. kr. (ekskl. sild, 
brisling og makrell). 
KarmØyregionens andel i dette var: 
Av den totale fØrstehåndsverdi er beregnet at fdlgende deler 
blir fisket i nare farvann, og hovedsakelig innenfor regionen: 
Disse forhold er illustrert i Fig. 6. 
Fig. 6, FØrstehåndsverdien av ilandbragt fangst i Rogaland 
(ekskl. sild, makrell, brisling) i perioden 1970-1974. 
l t 2 er verdien av den del som bringes iland i 
KarmØyregionen. 2 er fØrstehåndsverdlen av fangster 
som er fiskei innen regionen, 
I Fig. 7 er vist fØmtekl~.ndsverdien av xakreii -- son er l e ~ e i ~ ~ ~  
i KarrnØyregionen baser;t på sta-:is-lkli fia INorgcs Makrellag for 
distrikt Haugesund SØr ekskl, Stavanger og KvitsØy, 
MILL KR 
Fig, 7. FØrstehåndsverdien av makrell levert i KarmØyregionen. 
De skraverte felt antyder verdien av den del som er 
fisket innen regionen, 
FØrstehåndsverdien av leverlt brisling i KarmØyregionen var i 
l970 5,S mill, kr, Det vesentligste av dette er imidlertid 
ilsket i indre farvann, d,v,s, fjorldene Øst for KarmØy, og 
dermed utenfor regionen, 
. - Det son, fiskes av slid innenfor regionen består hovedsakelig 
av småsild, og utgjØr idag en relativt ubetydelig del av de 
sanilete sildeleveranser, FØrstehåndsverdien av oppflsket kvantum 
Ini?enfor7 regionen beiØper seg -til. 1-2 mill, kr, p p ,  år. 
FØrstehåndsverdien av sjØfisket etter lak basert på 
fangster i KarmØyregionen var i 1971 340.000 kroner og i l972 
395.000 kroner, hvilket var henholdsvis 21% og 23% av den samlete 
verdi for opptiskei kvar-!Turn L Rogal-and, 
3,1,2, P- Fangststeder, redskap, 
I KarmØyregionen finnes stor variasjon i typer av fiskeplasser, 
fra beskyttete farvann i innelukkete fjorder, til de helr 
eksponerte områder i åpent hav. Dette gir da grunnlag for an- 
vendelse av de forskjelligste typer redskap i de forskjellige 
områder, 
Tysvzr kommune er for eks. en typisk fjordkommune med grunne 
fjorder med dyp på for det meste mindre enn l00 m, Slike grunne 
vestlandsfjorder har en stor fiskeproduksjon både av bunnfisk 
og pelagiske arter som sild og brisling. I FØrdesfjorden er der 
av og til om hØsten snurpenotfiske etter småsild. Brislingfisket 
i de ytre kommuner i Karmqjyområdet er relativt ubexydelig- Derimot 
er indre Roknfjord en viktig brislingfjord og fisket kan også 
foregå i de dypeste områdene mellom Bokn og Tysnes enkelxe år. 
På vestsiden av KarmØy har der vart meget lite snurpenotfiske 
etter sild og brisling de senere årene. Etterat gytefeltene for 
sild forflyttet seg fra feltene utenfor KarmØy og nordover langs 
kysten, er KarmØyregionens andel av sild fiskex i nær-farvann 
gått radikalt tilbake. Av det som fiskes idag taes det vesent- 
ligste i fjordene-Det foregår imidlertid over hele området litt 
fiske med landnot etter sild og makrell. Mellom KarmØy og Utsira 
foregår et betydelig notfiske etter sei og torsk (levende fisk). 
Etter snurpenot er -- garn det viktigste fiskeredskap i området. Garn- 
fisket foregår vesentlig etter torsk og sei i gruntvannsområdene 
vest for KarmØya. Gode fiskeplasser ligger langs land fra nord 
for Veavågen og hele veien sydover langs KarmØya og ved Ferking- 
stadØyene, Det fiskes også i det samme området betydelige mengder1 
hØstmakreli med garn, Gode garnsett finnes langs vestsiden av 
KarmØya fra Ryvingen til Ferkingstad og på Østsiden av Utsira, 
Garnfisket etter laks er et meget viktig heimefiske og drives for 
det meste fra små åpne båter. I verdi ligger laks på tredjeplass 
ettex? hummer og torsk for disse båtene. Drivgarnfisket foregår 
for det meste vest for Utsira. Ellers tas laksen med kilenot og 
laksevarp både i ytre og indre områder da det er gode lakse-elver 
i området Østenfor regionen, Et av de stØrste mottak av laks er 
i Liarvåg (Tab, l) like Øst for KårstØ, 
De& er i Karmdyområdet en rekke felter der det drives snurrevad- 
fiske etter flyndre, torsk, hyse og hvitting(Fig. 9)- De fleste 
ligger på dyp mellom 30 og 70 m. Et godt snurrevadfelt ligger 
nordØst for Austre Zokn der det fiskes mest hyse, To gode 
hysefeli ligger på hver side av Øya HØvrlng i. Tysnes kommune, 
Videre er der gode felter nord for FerkingstadØyene, syd for 
FeØy og Øst for Urter, Det er torsk og hvitting som er hoved- 
fiske på disse feltene vest for KarmØya. 
Fig. R ,  Oversikt over de viktigste felter for aktive bunn- 
redskaper som 1: reketrål og 2: snurrevad, De prikkete 
linjer antyder 100 og 200 m koter. 
Reketrål har utstrak-t anvendeise i regionen på al1.e felt der 
det er mulig 2 bruke bunntrål. De viktigste reketrålfelter er 
antydet på Fig. 8. 
Llnefisket spiller også en betydelig r>olle for fiskerne i 
KarrnØyr>egionei-!. i,l.r?ene settes va;?ligvl.s p5 dype1.e vann fra l00 ni 
og ;ledover. Linefelter for -torsk, lange og brosme er der. nord 
i'or. Litsirla, vest av Urter og fra Fer~kingstadØyerie og sydØstover 
- t i l  Ja1.s-tein. I selve Kar~isundet er dert gode pigghåfelter langs 
l~akkekantene på begge sider av sundet, Pigghåliner settes ogsa 
i d j u p i c n n a  fra V e a ~ ? ~ e n  og vestover forbi Urter. 
For. de sil.)? åpne båtene cp-ller de tradisjonelle kro~redska]?..?!it- 
jt:kse og clor~g frenideles en betyi?el.ig rolle. For hele fy]-ke~t 
ligger disse redskapene på tredjeplass i verdi etter teirie:~ 
g;;~v.!-~. Med jukse flsltes mest torsk og nied dorg mest sei ?_e, 119:;t.- 
rr;~3kr-~el.!-. Gade f is1ter;lasser finnes overa:Li i områcle-t o2 $12 t v i l  
7 .  0 o .  l 1 L -  i a ; i g l  ,i ga 1 d e - t a i j .  
- 15 - 
Generelt kan en si at det er fiskeplasser overalt innen 
regionen, men at de betydeligste er vest for KarmØy, Dette 
gir seg utslag i stØrrelsene av fangstmottak på de forskjellige 
mottakssteder i kommunene (jfr. Tabell l). 
Generelt kan det sies at det er gyting av alle lokale fiske- 
og skalldyrarter. Gruntvannsområdene i KarmØyområdet, såvel 
som på norskekysten ellers, er meget produktive, og mange av 
de lokale arter spiller derfor en betydelig rolle i distriktet. 
Gruntvannsområdene ved KarmØy var tidligere et av de viktigste 
gytefeltene for den Atlanto-Scandiske silda. Haugesunds viktigste 
byvekst foregikk under de store sildeårene etter 1880. Gyte- 
feltene for sild lå den gang for det meste utenfor nordenden av 
KarmØy, mellom fastlandet og Fe@y, Urter, RØvær og videre nord- 
over gruntvannsområdene til Espevær. I etterkrigstiden har det 
skjedd en radikal desimering av sildebestanden, foruten at 
gytefeltene er forskjØvet nordover langs kysten. Dersom silde- 
stammen tar seg opp igjen, og gytefeltene påny flyttes sydover, 
er det muligheter for at området igjen kan bli et viktig gyte- 
felt for sild. Idag forekommer spredt gyting i hele regionen i 
mindre målestokk. 
Det foregår gyting av (kyst) torsk på hele strekningen på vest- 
siden av KarmØy, og forØvrig overalt i regionen ellers.Imidlertid 
er det enkelte felter som skiller seg ut ved at der forekommer 
gyting i stØrre konsentrasjoner. Et av de viktigste er langs 
landet fra KolstØ og inn i Veavågen et stykke og videre utover 
forbi Kvitingane. Videre sydover langs land er der gytefelter 
ved Klovningen (ut fra Mannes), ved Ferkingstad, ved Sandvehamn, i 
Spannholmsosen, i Kavholmsosen, ved FerkingstadØyene og ved Sol- 
holmene ved Vestre Bokn (Fig. 9). Tildels i de samme områder 
forekommer også spredt gyting av - sei, og av andre Økonomisk viktige 
arter som gyter i området må nevnes hvitting. 
Fig. 9, Konsentrerte gytefelt for l: torsk (og tildels sei), 
2: hyse og 3: hvitting. 
Fjordene og sundene i Karrnii>yområdet er viktige oppvektsomr2der 
for brisling og i en viss utstrlekning også for sildyngel, 
RestandstØrrelser og omfang av arealer varierer mye, og er 
for en stor del avhengig av resultater fra gytingen, og 
gytingens utstrekning, 
Viktigere oppvekstområde er hele gr'untvanrisområde-t innenfor 
200 meters koten vest av Kar71nØy. Dette 1ta1-i karakteriseres 
som et gigantisk oppvekstområde, ihve~tfall for alle de fiske- 
arter som forekommer i fangsstatistikken for omradet, Det samme 
gjelder for hummer og krabbe, 
Det er vanskelig å fremheve spesLelle lokaliteter som sarrnerker 
seg fremfor andre, Alt etter variasjoner i de hydrografiske 
forhold i området kan også tyngdepl-~nkter i oppvekstområdene variere 
R e k e f i s k e t  s p i l l . e r  e n  b e t y d e l i g  r o l l e  f o r  K a ~ m Ø y r e g i o n e n .  
T a b e l l  8 g i -  e n  o v e r s i k t  o v e r  i l a n d b r a g t e  r e k e f a n g s t e r ,  
e k s k l u s i v e  f a n g s t e r  f r a  f j e r n e  f a r v a n n ,  i KarmØyreg ionen ,  F i g ,  
10 v i s e r  hvor s t o r  a n d e l  d i s s e  f a n g s t e r  u t g j Ø ~  a v  d e t  t o t a l e  
kvan tum l e v e r t  i R o g a l a n d ,  o g  h v o i  s t o r  d e l  som e r  f i s k e t  
i n n e n f o r  r e g t o n e n ,  
F @ r s t e h å n d s v e r d i e n  a v  o p p f i s k e t  r e k e k v a n t u m  f r a  r e g i o n e n  h a r  
i p e r i o d e n  1970-1974  v a r i e r t  f r a  c a ,  0 , 8  m i l l ,  k r ,  ( 1 9 7 0 )  t il  
2,5 rnl.11, k r .  ( 1 9 7 2 ) .  For. 1 9 7 4  e r  t a l l e t  n o e  l a v e r e ,  
T a b e l l  8, I l a n d b r a g t  hummer o g  r e k e  ( e k s k l .  f j e r n e  f a r v a n n )  i. 
1 9 7 0 - 1 9 7 4 ,  T a l l e n e  a n g i r  t o n n ,  
Kommune 
Ha :~gesund  
U t s i r a  
Karm@y 
Bokn 
Tysvær  
Sum 
F i g .  1 0 .  I l a n d b r a g t  - r e k e  i KarrnØyryegionen i % a v  d e  t o t a l e  
l e v e r i n g e r  i R o g a l a n d ,  med u n n t a k  a v  r e k e  t i l f Ø r t  f r a  
f j e r n e  f a r v a n n ,  S k r a v e r t e  f e l t  v i s e r  h v o r  s t o r  d e l  
som e r  f i s k e t  i n n e n   egio ionen, 
. . H i ~ m m t . r f  i s k e t  i regicllii-_n <:e c i c k : e  2'. ~ t g j 0 y - t  vel. Y<C$ -:..I 
. . 
.- . 
i i L , < - l ~  8 32 '-LE. U ) .  det t o t a l e  o p p f i s l t e t e  Jcvan-tam i Rogalajr t j ,  < T T k 2 -  
i f q j p s t e h a r i d s v e r d i  y . ep resen ie i . e r  d e t t e  c a ,  (J,!T r n l i i s  ~;^oI :~Y~ 
. ~ Ff  g .  li , I l a n d b r a g t  -p I-lu~i>.mer ~ < i l r m $ ~ r ~ e g i . o r : e n  _i % i f ~ ~ > l ~ ~ j l ( : i  1. 
d e  t o t a l e  l e v e r i n g e r  1 Z o g a l a n d  i p e i i o d e n  i ? 7 S - i 9 7 ~ i ,  
S k r a v e r t e  f e l t  v i s e r  ,st a l t  e r  fisket i n n e n  i - g l o ~ ~ p n ,  
F i s k e t  e t t e r  k r a b b e  f o r e g å r  o v e r a l t  i r e g i o n s n ,  men m e s t ~ p ~ 3 r t e n  
h a r  v z r t  l e v e r t  i KarmØy . S p p f i s K e t  ltva~i-tain h a r  d e  s i s t e  år y ~ ( - . n ~ - :  
i o v e r k a n t  a v  200 tonn. 
T, 1 i s i l e  ~" - 1 - andr>e  sli,ai 1 ciyr og s i c j  e-Ll iui.ekorn;ner~ n o k ,  ii?t?ii ': l<l(.c3 
j c;] i ] c e  mengder  a.c ( l e t  e r>  ~ ~ ~ d t i i ; t i ] t l t f @ r t  v e d  O I Y I S C ~ . ~ ' :  Ti;? g, c'!iiiO!Yi 
s a l g s l a g e n e .  
3 , 2 , 2 ,  F a n g s t s t e d e r )  
Der e r  i KarmØyområdet gode  l i v s v i l k å r  f o r  s k a l l d y r  som hummer, 
k r a b b e  og  r e k e r ,  Der e r  en  r e k k e  g o d e  r e k e f e l t  som h a r  v æ r t  
k j e n t  og  f i s k e t  p å  h e l t  f r a  l 9 2 0  å r e n e ,  i s e l v e  Karmsundet  e r  
d e r  god t r å l b u n n  gjennom h e l e  s u n d e t  f r a  B o k n f j o r d e n  og n o r d -  
o v e r  t i l  t v e r s  a v  Kopervilc,  Også i dag  e r  d e t t e  f e l t e t  e t  
g o d t  r e k e f e l t  men f i s k e r n e  e r  p l a g e t  a v  d i v e r s e  a v f a l l  som 
dumpes f r a  s k i p  som p a s s e r e r  s u n d e t ,  F l e r e  s m å  r e k e f e l t  l i g g e r  
på  Øst og  n o r d s i d e n  a v  Bokn. E t  s t Ø r r e  i d e n  y t r e  d e l e n  a v  
H e r v i k f  j  o r d e n ,  
V e s t e n f o r  KarmØya e r  e t  mege t  s t o r t  h a v f e l ~  s y d v e s t  a v  U t s i r a .  
D e t t e  f e l t  g å r  i r e t n i n g  n o r d v e s t -  s y d o s t  og  e r  8 n a u t i s k e  m i l  
l a n g t ,  F r a  RØvær o g  n o r d o v e r  t i l  Espevær  f i n n e s  e n  r e k k e  g o d e  
r e k e f e l t e r  som g å r  u n d e r  f e l l e s b e t e g n e l s e n  " S l e t t a " .  Reke- 
f i s k e t s  b e t y d n i n g  f o r  KarmØyf i skerne  v i s e s  a v  v e r d i e n  a v  i l a n d -  
b r a g t  f a n g s t  f r a  u l i k e  r e d s k a p s t y p e r  d e r  r e k e t r å l e n  e r  n?, 3 
e t t e r  r i n g n o t  og  i n d u s t r i f i s k e t r å l  ( 1 9 7 1 ) -  De v i k t i g s t e  r e k e -  
f e l t  e r  a n g i t t  på  F i g ,  8, 
Huinmer og k r a b b e f i s k e t  f o r e g å r  h e l s t  med små b å t e r  u n d e r  3 0  f o t .  
For  d i s s e  b å t e n e  e r  h u m m e r f i s k e t  d e t  Økonomisk v i k t i g s t e  s j Ø -  
p r o d u k t e t  og  g a v  mer enn  l m l l l .  k r ,  f o r  Roga land  som h e l h e t .  
F o r  d i s s e  b å t e n e  e r  t e i n e r  d e n  v i k t i g s t e  r e d s k a p s t y p e  med om- 
k r i n g  d e t  d o b b e l t e  i u t b y t t e  i k r .  som r e d s k a p  n r ,  2 som e r  g a r n ,  
Hummer og k r a b b e  f i n n e s  o v e r a l t ,  men d e t  mes t  k o n s e n t r e r t e  f i s k e  
f o r e g å r  f o r  d e t  m e s t e  på  v e s t s i d e n  a v  KarmØya, r u n d t  U t s i r a ,  o g  
i s k  jærgårder i  r u n d t  Øygruppene Url ter  , FeØy og RØvar , Hummer1- 
b e s t a n d e n  h a r  g å t t  s t e r k t  t i l b a k e  på V e s t l a n d e t  i d e  s e n e r e  å r ,  
Der e r  d e l t e  m e n i n g e r  om h v o r v i d t  d e t t e  s k y l d e s  o v e r b e s k a t n i n g  
e l l e r  f o r u r e n s n i n g  a v  s j Ø e n ,  K r a b b e b e s t a n d e n  h a r  i k k e  v i s t  t i l- 
s v a r e n d e  t i l b a k e g a n g ,  og e r  a v  f i s k e r i m e s s i g  b e t y d n i n g  o g s å  i 
d e  i n d r e  o m r å d e r ,  Det  h a r  f o r Ø v r i g  v æ r t  r e i s t  t v i l  om s t a t i -  
s t i k k e n  f o r  o p p f i s k e t  kvantum a v  e t  så e t t e r t r a k t e t  p r o d u k t  
som hummer e r  h o l d b a r .  
3 - 3 .  Tang og tare 
Tang- og tareråstoff blir hØstet på to måter: ved tråling og 
håndskjaring. Tråling er langt den viktigste delen som sØrger 
for ca. 95% av ilandbragt kvantum fordelt på omtrent halvparten 
tang og halvparten tare. I KarmØyregionen er en fabrikk for 
mottak av råstoff til foredlete produkter. (T på Fig. 121, 
Fabrikken foredler ca, 85 000 tonn råstoff som er vel 70% 
av det samlete ilandbragte kvantum i Norge, De resterende 30% 
opparbeides til mel. 
HØsting foregår i brenningssonen på grunt vann, og for tarens 
vedkommende på eksponerte felter utenskjærs. Tang- og tarehØsting 
er en betydelig næringsvei i Rogaland, og det har vist seg 
nØdvendig for FiskeridirektØren å fastsette forskrifter for 
regulering av fiske og taretråling. I KarmØyregionen er det i 
1975 forelØpig bare ett felt som er offentlig regulert, nemlig 
på nordvestsiden av KarmØy (Fig. 12). Fiskerne og fabrikken 
har imidlertid selv regulert feltene på en slik måte at det 
går en viss tid mellom hver gang innhØsting finner steti på eT 
trålfelt. Erfaringen har vist at en hØstingssyklus på 3 år gir 
opptil tidoblet tilvekst på et trålfelt, 
Fabrikken mottar råstoff fra hele kysten forelØpig nordover 
til SØr-Helgeland. I KarmØyregionen foregår håndskjæring - av tang 
rundt hele KarmØy og i fjordene innenfor. Dette gir en avkastning 
på ca. 5.000 tonn, hvilket utgjØr vel 5% (maks, 10%) av det totale 
mottak. Tråling foregår på vekselvise felter på vestsiden av 
KarmØy fra Bokn i syd til Sletta i nord, og de viktigst til- 
gjengelige felter er i den nordlige delen, Fra ~armØyområdet 
utgjØr det kvantum som taes med trål av tang og tare vel 50% 
av det totale mottak, ca. 42.000 tonn pr. år.  ørs ste hånds verdien 
av dette utgjØr ca, 4,5 mill. kroner. 
Fig. 12. Igangværende damanlegg for oppdrett av laksefisk, 
(Visnes, Kvalavåg, Sævelandsvik), Skravert felt er 
offentlig regulert område for taretråling. T: fabrikk 
for produksjon av tang- og tareprodukter. 
3.4 Akvakultur. (Oppdrett av marine dyr) 
I regionen forekommer kun oppdrett av laksefisk i damanlegg på 
3 steder (Visnes, Kvalavåg, og Sævelandsvik) på vestsiden av 
Karm@y (Se Fig. 12). To av disse anlegg har egne klekkerier. I 
Bokn er et damanlegg under oppstarting. I 1974 produserte det 
stØrste av disse damanlegg ca. 35 tonn fisk. 
Overalt i det marine miljø i Karm@y-regionen er det naturlige 
grunnlag (fysiske og kjemiske egenskaper i havet) meget gunstig 
for oppdrett av laksefisk, hvilket erfaringene ved de igang- 
vzrende anlegg har vist, Egnete steder for damanlegg begrenses 
bare av de områder som ligger for eksponert til, Sri er ikke 
kjent med andre former for marin akvakultur i stirre omfang 
3 - 5  SPORTSFISKE 
Det er på den rene at det i KarmØyreglonen ar1ives et utstrakt 
og uregistrert fiske etter matfisk fra lys-tfartØyer, Det er 
sannsynlig at en ikke uvesentlig del av ressursene i regionen 
beskattes på denne måte, d.v,s, av personer som ikke er registrert 
som fiskere, hvis fangst ikke blir registrert fordi det går til 
privat konsum eller avhendes på annen måte, 
Registreringen av lystfartØyer er imidlertid mangelfull, slik 
at det ikke er mulig å angi noe eksakt tall for antall lyst- 
fartØyer i området, Etter de opplysningei en hai innehentet på 
stedet kan trolig, lavt anslått, antali lystfartØyer estimeres 
til å vare over 1000. Enda vanskeligere er det å få noe eksakt 
tall for hvor meget disse fartØyer fisker, Alt etter hvor i 
regionen fartØyene hØrer hjemme, vil fangstkvantum pr. år pr, båt 
variere nokså meget, Fra forskjellig hold har vart antydet kvanta 
på 100-500 kg (eller mer) pr. båt pr, år. De-c er på det rene at 
enkelte båter årligårs har fisket opptil 5000 kg. 
Antas oppf isket kvantum som et lavt anslått gjennomsnitt å 
vare 300 kg pr, båt pr. år, vil dette totalt utgjØre 300 tonn 
Pr år, Sammenlignet med det totale å~smottak av fisk i KarmØy- 
regionen utgjorde dette i 1974 nesten 10%. Det er for eks, nesten 
70% av de totale leveranser pr, år til Haugesund, 
Om tallene vil kunne korrigeres etter narrnere undersØkelser er 
det imidlertid sannsynllg at spor-tsfiske-kvantumet må taes i 
betraktning ved vurderingen av ressursene i området, 
4. UUTNYTTETE RESSURSER 
Det er vanskelig å komme frem til noen eksakt oversikt over 
uutnyttete ressurser i KarmØyregionen, Dette henger blaas sammen 
med at fisket i regionen skjer både på stasjonær- og vandrende 
bestander, Kjennskap til de forskjellige arter er dessuten util- 
strekkelig til å kunne gi estimat av for eks. bestandstØrrelsen 
og dermed overslag over utnyttelsesgraden (beskatningen). Når 
det gjelder innvandrende fisk og stimfisk som makrell, sild, 
brisling osv. er en dessuten avhengig av beskatningen av disse 
bestander utenfor regionen. 
Det er imidlertid trolig at beskatningen av enkelte lokale 
bestander kan Økes noe, for eks, krabbs, ål og flyndre, for 
krabbens vedkommende særlig i de ytre områder. Beskatningen av 
de kommersielt viktigste fiskearter som torsk og sei vil være 
helt avhengig av stØrrelsen av de forskjellige bestander som 
igjen er avhengig av variable faktorer som rekruttering og 
andre fluktuasjoner. 
En må derfor konkludere med at en ikke har tilstrekkelig grunnlag 
for vurdering av i hvilken grad de forskjellige arter er ut- 
nyttet. 
Det er enda uutnyttete ressurser av tang og tare i området. 
Kvantumet av tang kan uten vanskeligheter flerdobles, mens 
tare-kvantumet ligger nær det optimale på grunn av at de til- 
gjengelige trålfelter er så godt som fullt utnyttet. Det er 
altså feltenes tilgjengelighet for lØnnsom drift for trål som 
begrenser en videre utnyttelse av tareforekomstene. 
Når det gjelder reke og hummer ansees disse å være optimalt 
beskattet. 
Som helhet antas at fiskeressursene i KarmØyregionen har en 
relativ hØy utnyttelsesgrad og at det derfor er lite sannsynlig 
at det finnes uutnyttete ressurser av særlig omfang. 
FISKEN OG HAVET, CERLE B 
Oversikt over tidligere artikler finnes i tidligere nre 
1975 Nr, 1 Oscar Ingebrlgtsen: Erfaringer ned pukkeliaks 
(Oncoihynchus gorbuscha) under klekking og i 
settefiskstadiet, 
